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IL-1β 154.1 44.8 29%







































































IL-1β F:5’ -GTCGCTCAGGGTCACAAGAA- 3’R:5’ -CCACACGTTGACAGCTAGGT- 3’ 188
VEGF-A F:5’ -AGGGTCAAAAACGAAAGCGC-3’R:5’ -CGCGAGTCTGTGTTTTTGCA- 3’ 139
GAPDH F:5’ -GAGTCAACGGATTTGGTCGT- 3’R:5’ -GACAAGCTTCCCGTTCTCAG- 3’ 185
